







































































































主であるトウェインの考える “home” と重なるところがあるようだ。彼は 1868 年の 12 月、当
時まだ恋人であった妻オリヴィアへ宛てた手紙の中で、 “home” について次のように述べてい
る。「安息の場所、疲れを癒す枕、心配、困難、そして苦痛からの逃げ場、天国のような所、







































































クの “home” にはなり得ないのであり、よって彼はまた “home” を求めてさ迷わなければなら









日付は 『ハックルベリー・フィンの冒険』 が出版されて 6 年後の 1891 年 2 月 20 日と記されている。
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